






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































道府県 市町村 民間 道府県 市町村 民問
ちほく 49900040 40 20 長良川 ㎜ 27527．5 45秋　　田 3000003＆6 38．6 22．8伊　　勢 20000040 40 20
由　　利 1000003＆5 385 23 信　　楽 20000049 32．518．5
三　　陸 ㎜ 48 273 24！7北近畿 140000049 35 16山　　形 4784503：L353上3537．3三　　木 10000017 34 49
阿武隈 15000003：L8517．15 51 北　　条 10000017 34 49
会　　津 13750002a2 12．5 58．4智　　頭 30000052 29石 18．4
野　　岩 10㎜47．82α1 32 井　　原 30000041．333．7 25
真　　岡 250000訟2 29．8 48 若　　桜 10000015 75 10
わたらせ 32500016．7 23．3 60 錦　　川 12000016．745．937．4
鹿島臨海 12260CO28．6 71．4 くろしお 49900049．1 41 9．8
いすみ 269000342 32．7 33．1阿佐海岸 10000045 38．6164
天竜浜名 紹oooo39．739．7 2α6 甘　　木 156000 50．7493
愛　　知 250000040 40 20 平成筑豊 27300027．536．635．9
北越急行 ㎜ 47 33 20 松　　浦 30000020 20 60の　　と 300000333167 50 高千穂 23000021321357．4
神　　岡 20000025．5235 51 南阿蘇 100000 99．95α05
樽　　見 15000012 12 76 くま川 135000 5：L448β





略　　称 代表取締役 略　　称 代表取締役
ちほく 北見市長 長良川 関市長
秋　　田 秋田県知事 伊　　勢 三重県知事
由　　利 天寿酒造社長 信　　楽 信楽町長
三　　陸 岩手県知事 北近畿 京都府知事
山　　形 元山形県議会議長 三　　木 三木市長
阿武隈 元宮城県知事 北　　条 加西市長
会　　津 元福島県知事 智　　頭 鳥取県知事
野　　岩 元福島県知事 井　　原 岡山県知事
真　　岡 栃木県知事 若　　桜 若桜町長
わたらせ 元群馬県企画部長 錦　　川 元錦町長
鹿島臨海 茨城県知事 くろしお 前主任技術者
いすみ 千葉県知事 阿佐海岸 徳島県知事
天竜浜名 掛川市長 甘　　木 甘木町長
愛　　知 愛知県知事 平成筑豊 田川市長
北越急行 新潟県知事 松　　浦 佐世保市長
の　　と 石川県参事 高千穂 高千穂町長
神　　岡 神岡鉱業社長 南阿蘇 高森町議会議員

















































































































会社名 基準年度 59 60 61 62 63 1 2 3
三　　陸 762；605120111071003 926 910 912 942 930
神　　岡 445 餅 265 239 194 161 138 167 166
樽　　見 951 752 798 869 8761110102610881076
北　　条 1609 667 637 643 616 647 690 678
三　　木 1384 822 631 514 鵬 545 519 489
由　　利 1876 1205981 901 謝 蹴 869 862
明　　知 1623 1240122011781171116111341121
伊　　勢 1508 264612681630148014132429
天竜浜名 1518 1466 9561057109011631161
甘　　木 鰯 117214981593191719932108
長良川 1392 929 897 797 745 812 脚
南阿蘇 1093 780 694 700 699 晒 697
秋　　田 1524；284 654 573 556 567 515 521
阿武隈 1082 12α713911753180420492266
愛　　知 2757 30493298375641624383
錦　　川 1420 1030998 971 971 938
の　　と 2045 21971267119311941388






くろしお 2289 154315091623 一
野　　岩 一 1654175318211977
松　　浦 一 116511451181 一
わたらせ 1315 1217 828 892 鰯
鹿島臨海 一 2718215831583226
くま川 3292 109221962143
平成筑豊 ＊ 7381601 一
北近畿 3120 106014671483
ちほく 圏 416 476 一




































































































ちほく 9 60 69 31 7 50 57 43 1027 24303
三　　陸 4 52 56 44 4 42 46 54 2307 36980
阿武隈 17 32 49 51 15 32 47 53 2797 41065
会　　津 4 38 42 58 4 25 29 71 1115 26359
秋　　田 5 52 57 43 3 42 45 55 ．1023 17701
由　　利 4 64 68 32 4 60 64 36 573 7297
山　　形 4 67 71 29 4 72 76 24 1442 14450
鹿島臨海 9 44 53 47 8 41 49 51 3346 61091
野　　岩 2 2 4 96 1 1 2 98 1122 21141
いすみ 6 72 78 22 5 73 78 22 1083 12380
真　　岡 7 52 59 41 8 49 57 43 1476 22075
わたらせ 10 47 57 43 9 39 48 52 1007 14362
天竜浜名 17 45 62 38 16 43 59 41 2344 28742
明　　知 3 68 71 29 4 67 71 29 騰 10392
長良川 8 57 65 35 8 54 62 38 1706 21372
神　　岡 8 18 26 74 8 18 26 74 87 1211
伊　　勢 6 6 12 88 3 4 7 93 843 15270
の　　と 9 57 66 34 7 44 51 49 1743 26595
愛　　知 23 39 62 38 24 36 60 40 6262 68824
樽　　見 9 54 63 37 6 50 56 44 1012 13705
北　　条 19 34 53 47 20 33 53 47 331 3452
三　　木 31 16 47 53 32 19 51 49 脚 1250
北近畿 12 31 43 57 10 25 35 65 2856 51040
信　　楽 7 62 69 31 8 54 62 38 674 7582
若　　桜 19 59 78 22 18 59 77 23 622 7（ン73
錦　　川 15 36 51 49 14 33 47 53 579 11588
くろしお 4 30 34 66 2 17 19 81 1024 25477
甘　　木 22 42 64 36 26 39 65 35 1269 脇南阿蘇 2 49 51 49 2 44 46 54 螂 4405
松　　浦 6 53 59 41 6 47 53 47 3292 40449
高千穂 3 34 37 63 2 26 28 72 獅 13680
平成筑豊 18 40 58 42 20 37 57 43 3108 28752









































































部門 計ちほく 対キロ区間制 3km，14051 72．7
秋　　田 対キロ区問制 3km，160 ちほく 21 116137
由　　利 対キロ区間制 3km，16030 50 三　　陸 14 83 97
三　　陸 対キロ区問制 3km，16030 60 阿武隈 13 77 90
山　　形 対キロ区問制 2㎞，16040 55 会　　津 15 49 64
阿武隈 対キロ区間制 3km，16030 50 秋　　田 23 65 88
会　　津 対キロ区間制 3km，16043．662．9 由　　利 3 17 20
野　　岩 対キロ区問制 3㎞，16032．252．2 山　　形 4 33 37
真　　岡 対キロ区間制 4㎞，16030 60 鹿島臨海 24 99123
わたらせ 対キロ区問制 3㎞，160 野　　岩 21 36 57
鹿島臨海 対キロ制 最低130 29．949．9 いすみ 5 24 29
いすみ 対キロ区問制 3km，16033 60 真　　岡 8 41 49
天竜浜名 対キロ区間制 3㎞，16036．557．1 わたらせ 12 33 45
愛　　知 対キロ区間制 3㎞，16030．555．5 天竜浜名 8 71 79
北越急行 対キロ区間制 一 ｝ 明　　知 8 22 30
の　　と 対キロ区間制 4km，16036．956．3 長良川 9 62 71
神　　岡 対キロ区問制 3km，16030 60 神　　岡 4 12 16
樽　　見 対キロ区間制 3km，16030 60 伊　　勢 6 23 29
明　　知 対キロ区問制 3km，16029．854．9 の　　と 10 61 71
長良川 対キロ区間制 3㎞，16040．360．4 愛　　知 13 94107
伊　　勢 対キロ区問制 3km，16035．355．1 樽　　見 10 45 55
信　　楽 対キロ区間制 3km，15050 60 北　　条 1 9 10
北近畿 対キロ区間制 3km，16039．765．3 三　　木 1 9 10
三　　木 対キロ区間制 2km，15030 55 北近畿 20111131
北　　条 対キロ区問制 2㎞，15030 55 信　　楽 5 12 17
智　　頭 対キロ区問制 一 一 ｝ 若　　桜 3 11 14
井　　原 対キロ区問制 一 一 一 錦　　川 5 22 27
若　　桜 対キロ区問制 3km，14040 50 くろしお 5 43 48
錦　　川 対キロ区間制 3km，150 甘　　木 4 20 24
くろしお 対キロ区間制 3㎞，150 南阿蘇 5 11 16
阿佐海岸 対キロ区間制 一 一 一 松　　浦 18 74 92
甘　　木 対キロ区間制 2km，15035 60 高千穂 8 34 42
平成筑豊 対キロ区間制 3km，14045 平成筑豊 10 77 87
松　　浦 対キロ区間制 3km，16040 くま川 5 26 31
高千穂 対キロ区間制 3㎞，160 「鉄道統計年報平成2年




































会社名 59 60 61 62 紹 1 2 3
三　陸 65 3 1 3 5 14 41 37
神　　岡 一55 一18 ～27 一28 一20 一14 一1 一5
樽　　見 一3 16 14 9 17 56 21 5
北　　条 一30 一32 一33 一37 一35 一27 一26
三　　木 一23 一27 一32 一37 一31 一21 一26
由　利 一2 3 一6 4 3 3
明　　知 一14 一21 一16 一14 一60 一6 一2
伊　勢 1 一18 一18 一29 一26 一3
天竜浜名 一12 一77 一39 一23 一19 一45
甘　　木 一8 一15 一11 一20 一35 20
長良川 一14 一43 一49 一47 一60 一55
南阿蘇 一14 一23 一14 一28 一37 一7
秋　　田 一14一117一182一146一162一122
阿武隈 一46 一44 一276一230一183一145
愛　知 一69 一59 18 31 36
錦　　川 30 一8 一23 一8 一35
の　　と 一14 一47 16 8一127
若　　桜 一1 一17 一26 一28 一41
いすみ 2 一49 一65 一85 一95
会　　津 一36 一69 一47 一125一160
信　　楽 7 一1 1 一5 一258
真　　岡 一6 一8 一28 一45
山　　形 一9 一27 一35 一73
くろしお 32 4 一168一135
わたらせ 一5 一40 一52 一70



























































ちほく 6 23 29 71 286062
三　　陸 4 25 29 71 651780
阿武隈 14 21 36 64 785628
会　　津 3 11 14 86 573964
秋　　田 4 27 31 69 337327
由　　利 4 44 48 52 131552
山　　形 4 50 54 46 296101
鹿島臨海 7 27 34 66 915909
野　　岩 1 1 2 98 580918
いすみ 6 48 54 46 168735
真　　岡 9 30 39 61 408352
わたらせ 8 20 28 72 253204
天竜浜名 15 27 42 58 501515
明　　知 3 48 52 48 158562
長良川 7 34 41 59 419124
神　　岡 6 10 16 84 23565
伊　　勢 2 2 4 96 338975
の　　と 6 28 34 66 4娼442
愛　　知 23 22 45 55 1355880
樽　　見 7 29 37 63 202288
北　　条 19 22 42 58 72047
三　　木 28 10 37 紹 36846
北近畿 5 6 11 89 1392195
信　　楽 7 39 46 54 105256
若　　桜 17 46 64 36 85539
錦　　川 12 17 29 71 161129
くろしお 1 7 8 92 553552
甘　　木 23 23 46 54 193146
南阿蘇 2 26 28 72 94300
松　　浦 5 28 33 67 714362
高千穂 2 11 13 87 279006
平成筑豊 15 19 34 66 495382


































































































応海道ちほく高原鉄道 ちほく 北海道 平L3．9 平1．64
秋田内陸縦貫鉄道 秋田 秋田 昭591α31昭6：L11。1 平L4．1
由利高原鉄道 由利 秋田 昭犯1α29昭60．10。1
三　　陸　　鉄　　道 三陸 岩手 昭5611．10昭59。4。1
山　形　　鉄　　道 山形 山形 昭63．4。20昭63．1α25
阿　武　隈　急　行 阿武隈 宮城／福島 昭594，5昭6a7．1 昭63．7．1
会　　津　　鉄　　道 会津 福島 昭61．1：L10昭62ヱ16
野　　岩　　鉄　　道 野岩 福島／栃木 昭561L20昭61．10．9
真　　岡　　鉄　　道 真岡 栃木／茨城 昭62．10，12昭63．4．11
わたらせ渓谷鉄道 わたらせ 群馬／栃木 昭63．1025平La29
鹿島臨海鉄道 鹿島臨海 茨城 昭44．4。1 昭60．3．14
い　す　み　鉄　道 いすみ 千葉 昭62．7．7昭63．3。24
天竜浜名湖鉄道 天竜浜名 静岡／愛知 昭61．8。18 昭62．3。15
愛知環状鉄道 愛知 愛知 昭61．9．19 昭63．131
北　　越　　急　　行 北越急行 新潟 昭59．830 平73．31
の　　と　　鉄　　道 のと 石川 昭62，5。1 昭63．525
神　　岡　　鉄　　道 神岡 岐阜／富山 昭59．1．20 昭59。10。1
樽　　見　　鉄　　道 樽見 岐阜 昭59。2．1 昭59。10．6 平1．325
明　　知　　鉄　　道 明知 岐阜 昭60．5。21 昭60．11．16
長　艮　川　鉄　道 長良川 岐阜 昭61．828昭61．12．11
伊　　勢　　鉄　　道 伊勢 三重 昭61．10。1 昭62。3．27
信楽高原鉄道 信楽 滋賀 昭62。2．18 昭62．7．13
北近畿タンゴ鉄道 北近畿 京都 昭57．922昭63。7．16 平z生1
三　　木　　鉄　　道 三木 兵庫 昭59。10．18昭60．4。1
北　　条　　鉄　　道 北条 兵庫 昭59．10．18昭60．4．1
智　　頭　　鉄　　道 智頭 岡山／兵庫鳥取 昭61．531 平63．31
井　　原　　鉄　　道 井原 岡山 昭62．12．1 平7．7組
若　　桜　　鉄　　道 若桜 鳥取 昭62．8，6昭62．10。14
錦　　川　　鉄　　道 錦川 山口 昭62．4．1 昭62．7。25
土佐くろしお鉄道 くろしお 高知 昭61．5．8昭63．4．1 平＆9．30
阿佐海岸鉄道 阿佐海岸 徳島／高知 昭63．9。17 平4．a26
甘　　木　　鉄　　道 甘木 福岡 昭60．7．11 昭61．4。1
平成筑豊鉄道 平成筑豊 福岡 平1．4。26平1，1α1
松　　浦　　鉄　　道 松浦 麟 昭62．12．10昭63．4．1高　千　穂　鉄　道 高千穂 宮崎 昭63。12．2 平1．4．28
南　阿　蘇　鉄　道 南阿蘇 熊本 昭60．4。1 昭61．4，1
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96一
経営戦略の理論と実証（その4）第三セクター鉄道の経営戦略はいかにあるべきか
〈参考文献＞
青木栄一〔1989〕：「特定地方交通線転換の地域論的意義一新生第三セクタ
ー鉄道を中心として」『運輸と経済』、第49巻第10号、1989年10月、pp．14－
25
第3セクター鉄道等協議会〔1991〕：『第3セクター鉄道等の概要』、第3セ
クター鉄道等協議会事務局。
奥野正寛・鈴村興太郎〔1988〕：『ミクロ経済学H』、岩波書店。
坂雄二郎〔1992〕：「転換期を迎える第3セクター」『東海銀行調査月報』
540号、東海銀行、1992年7月。
坂下昇・平尾元彦〔1986〕：「赤字ローカル線への補助金政策の社会的意義
について」日本交通学会、『交通学研究』1986年研究年報、49－57ページ。
週刊東洋経済臨時増刊『’92地域経済総覧』、東洋経済新報社、1991年。
地方公営企業の新展開等に関する研究会〔1992〕：『地方公営企業に準ずる
第三セクターについて』、自治省、1992年4月。
運輸省国有鉄道改革推進部監修『特定地方交通線対策の記録』（運輸振興会、
1990）。
山田徳彦〔1994〕：「J　R東日本地方交通に関する一考察」早稲田大学大学
院商学研究科自治会『商経論集』　67号、1994年12月。
4．第三セクター鉄道の経営戦略はいかにあるべきか
　第一セクターと第ニセクターの「組織的統合」によって出来上がった第三
セクターの代表例である「第三セクター鉄道」すなわち「特定地方交通線」
は、①第三セクター鉄道出資自治体の住民の鉄道利用可能性という「公共性j
と、②「需要不足性」の存在故に利潤を上げることができないという「非採
算性」とをどう調和させていくのかという本質的課題を有している（3－1
－1、3－1－2参照〉。
　さらに、第三セクター鉄道の存続の可否は、地域自治体の「自主的意思決
定」に委ねられ、「運営リスク」もそれを地域自治体が負担するという、第
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三セクター鉄道の設立理念（3－1－2参照〉を考えた場合、①第三セクタ
ー鉄道の存続を決める意思決定プロセスに地域住民の参加が保障されている
という「手続きの公平性」と、②自治体の資金負担に対する住民の合意形成
という「負担の公平性」という、二種の公平性の実現が第三セクター鉄道の
重要な戦略的課題だと言うことができよう。
　第三セクター鉄道の経営戦略上の諸課題は次図のようにモデル化が可能で
あり、そのモデルは同時に、卓越した第三セクター鉄道の経営戦略のコント
ロール可能要因をも示すこととなろう。
　〈図4－1
〈S側£gic　goal＞
第三セクター鉄道の卓越した経営戦略のモデル＞
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（付記その1）
　本論文の執筆は1つの偶然から生まれた。執筆者の1人である抑川は「経
営戦略論」を専攻しており、過去10年程に渡って「営利組織」の経営戦略の
ケース・スタディーをインテンシブに行なってきて、1995年から『経営戦略
の理論と実証』という研究書を刊行するべく、これまでの研究成果をまとめ
直すことと、新たに「非営利組織」の経営戦略の実証研究を行なうこととを
平行して展開してきている。非営利組織としては、商工会議所・商工会、自
治体、大学、病院、そして第三セクターを研究対象として予定していた。
　もう一人の執筆者である山田は、1996年4月より本学経営学部非常勤講師
となり、特殊講義「交通論」を講義している。山田は、早稲田大学商学部大
学院で一貫して「公益事業論」「交通論」を専攻し、修士論文として「地方
公共交通における第三セクター鉄道の意義」（1993年2月）を執筆していた。
　1996年5月13日に山田の所有している第三セクター鉄道関連資料を柳川が
借覧し、6月8日に抑川が「第三セクター鉄道の経営戦略」についての共同
論文の執筆を山田に提案し山田がこれを快諾して本論文は誕生することとな
った。専攻を全く別にする二人の研究者が、第三セクター鉄道というテーマ
を介して、「幸運な遭遇（happyencomter）」をしたと言うことができる。
我々の偶然の出会いから生まれた本論文にいくつかのsome曲gnewが含まれ
ていることを、筆者達は自負しているが、考察の未熟な点や不十分な箇所は
今後の共同研究によって克服していきたいと考えている。読者のご批判とご
教示とをお願いする次第である。　　　　　（1996年7月3日〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　執筆者紹介
　　　　　　　　　　　　　　　　　抑川高行
　　　　　　　　　　　　　　　　　自鴎大学経営学部教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　自鴎大学ビジネス開発研究所研究員
　　　　　　　　　　　　　　　　　山田徳彦
　　　　　　　　　　　　　　　　　自鴎大学経営学部兼任講師
　　　　　　　　　　　　　　　　　（早稲田大学商学部助手）
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（付記その2）　　献辞
　本論集は本学元教授・元白鴎大学情報処理教育研究センター長である奈良
治郎先生の「ご退職記念号」として刊行されるものである。
　奈良先生とは、96年3月22日卒業式の日の式終了後に、初めてゆっくりと
親しくお話しする機会を得ることができました。奈良先生は自分の研究者と
してのキャリアを回顧されながら地方の大学に勤務する研究者の陥り易い陥
穽として、周囲の雰囲気に影響されて若くして研究を放櫛しがちであるとい
うお話と、恩師から常に研究テーマを持ち続けるようアドヴァイスされそれ
を守ってきたこと、の2点をさりげなく私に話して下さいました。温顔に微
笑を湛え訥訥と語られる先生の話しぶりは、先生の誠実な人柄を強く感じさ
せるものでありました。
　奈良先生はまた、かつて白鶴大学の教育理念再講築の全学的取り組み（そ
れは残念ながら実を結ぶことなく終わったけれど）のプロセスで、経営情報
コースの将来像を考えるグループに分野違いの私を加えて下さり、私の雑駁
な発言にも熱心に耳を傾けて下さいました。
　本論文は、本来ならば、「情報処理」、「コンピューター」、「インターネット」、
「マルチメディア」等を取り上げた論文であることが望ましいことは十分に
承知しておりますが、筆者達の能力不足から分野違いの論文となりましたこ
とをおわび申し上げます。
　奈良先生の同僚の1人としてご一緒に教育研究活動に勤しんできた柳川と、
奈良先生のご講義に出席して勉強させて項き、今若き研究者として育ちつつ
ある山田との共同論文を、ここに謹んで奈良治郎先生に捧げるものでありま
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1996年7月23日　枷川高行　記）
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